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Telah diuji dan disahkan dihadapan tim penguji
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM
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Pada hari    :	
















	Atas segala karunia, rahmat, dan hidayahNya sehingga Tugas Akhir ini dapat  selesai tepat waktu. 
	Bapak dan Alm.Ibu yang sangat saya hormati  karena merekalah saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 
	Ibu Febri Nova Lenti, S.SI, M.T. selaku Dosen pembimbing, terima kasih telah banyak membimbing saya.
	Adik-adikKu yang sangat aku sayangi yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 
	Semua teman-teman  termasuk anak-anak Kos 181.B yang telah banyak membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini, thank’s....










	Dalam mengarungi hidup harus mencari kebahagiaan hidup yang seimbang antara kebahagiaan yang dirasakan di  dunia dan kebahagiaan di akherat













	Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul Sistem Pengolahan Data Siswa di SMK N 3 Yogyakarta. Karya tulis ini disusun untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komputer AKAKOM untuk mencapai derajat Diploma Tiga.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto. Msc selaku Ketua Yayasan STMIK AKAKOM Yogyakarta,
2.	Bapak Ir. M Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM Yogyakarta,
3.	Ibu Sri Redjeki, S.S.i., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika-D3,
4.	Ibu Febri Nova Lenti, S.S.I., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis,
5.	Para Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Karyawan/Karyawati STMIK AKAKOM Yogyakarta,
6.	Bapak Durohim S.Pd. selaku Guru di SMK N 3 Yogyakarta telah memberikan informasi, dan
7.	Mas Yulianto selaku Karyawan Tata Usaha di SMK N 3 Yogyakarta yang telah banyak memberikan informasinya.
Penulis menyadari bahwa Karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat banyak kekurangan semata-mata adalah keterbatasan penyusun, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi karya tulis ini.

Yogyakarta, 6 September 2006

       Penulis
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